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Krbrj x. tc.s.ndali.n d pcngad.an nieemory sdr-lar pcirnre b3ri
Fcnenuhd ncminran t.ldrgstur di sMl dir.rlur.xi d.nga l.p!r \!ahu *na
p:ndlanlnn n'nrher drm srlarr h.ndt dM letrl SL.r Ol.h llretu ,ru. islcnr
to$rdi.$ harus menrjlit, pe.lnm,Msi )&g baik. Pl llnir.d lractts, lbl
cahMs l'ade! rJal.h scburh Ileru\ahla. y.ng bergerdl sebagai tdnlnlLtr
peniullrn senu,n. sprE pdt dal rlal ber.r lhealy equipDentl boba8ai j.nis
.rcrck.jugd tidr( lsl)x\ drn masalah p.scdiam. PI Lnn.d lracto6. lblCaban8
I,rdan-q p$ln nenjaed kdlrncfdn pni\.s br\nis FrusJnxan. lgdr {crap nramtu
bersaing dcnlan Nru$hann sej$isn! Akan lehpi kebiiakN penscndaliad
persrJud Jdg Iclah diakukan ll llnired liadoN- fb( C.haog P!d$a malh
'nenimbllkln b.b.dp. pcrsoalan )aD! lerkail dcnlan tdronrem Lin{ja sisremp.sediaaD. Arrs J.sdr i,ri. nak. pcnr dilalukd pcnlukutr kineiia d.D
pcqcndalidn sisLem ners€dirai ]a.g mamt! menjanin l.buruhrn l.lturggd
de.grn Iingkat bi.ta Dinirum.
ElJursi sisl.n p.scdii.r PT. LJnil.d Imdos, Tb( (abans P rg
dilakulan terludnrr ri.crja shr.n p.Acdiaar sar nri ya4 kcrnudian dil.lulln
analisis urtuk nrningldlidr kin$x sistcni NrcdiaxD nrclalui peoennM
lcbiirt n pcnedi&m ylng orrl'nll rlas,l Fns!toatxn )c.urriuuran bahra
kinrria snrc r pcsdia.n PT Lrnircd Tncrors.lbli Cabiu! Pdans sul inibolutrr
olliinrl 
'lJl 
ini dir.thui ddri r.sio Lalan.n pcsedia.n 75..119/" dan sl{rck our
8.r'1% N iLai lnl masih jrh dd.i $andd i.dikrttr ltin.aa nscm p.6cdiun.
ScLulunrya. untuli pcninglaho Fcnnmansi srn.m pcrs.diaan diusullb
lcbijakm p.scdlMn nriDimuor maksimuD !trng remFnirnb{gkrn lhll
ulcr) sucl umtrk itcm p.$edimn kelds A. sen.joinl replenishment unlok ited
peruedi n [elri B dm c. Pcfcmpan kcbiilkrn pctrdi..n ini nienrnrkm nilai
pcscdiadn rah .ala si\lem s.b.srr,19 09% dnn n,li p..scdidd dl.{ao sislcm
srd i.i Sclain nu, kebijakan u{lan iIi menrb$ik.n penghcmdh t)bl bilya
perledirtr senilai 37.9% dari rolal bilya p.rscdiaansislcm pe6ediaan std nri





P.scdiaM hmpn selalu da pada sctiap lietusnm jae m0upun
p.tu$Im mmufaktur. Peaediun bersua ncnemtisitdi I'lukludi
pcrninrm. l gkdya pasolb dan lvaku trtriggu beans yang dipesan
17.JJ ta.l Keil.ird' oJlJggr di.r l alir dan hdbJ ig .e.""
Fna p€naninan yan! repat waltu iusa nenjldi sakn $tu krircria
pclarggb dalm denilih buos Ie prcduse..
Sebagtnaa hxlnya dengd peruslnaan jasa ahu jenis perusahun
lainnya. PT. United Traclo6, lr,k cabans ladans iida! dapal lcpN dri
D4dah pe$edi@ PT. United 'l mc1os. Tbk Cab s ladans merupalm
'cbr $ p.(.Jhd JJ|'J rrr\rdiJ,n ,6 o1n reo klm A, axlr, ,v,,
Frl llal dia! ber (,ieo'r/ ?,rrrr,,r.,/) berbaBlijenis merek. Perusaham ini
ncn$ina pesd baik b€rupa p4rr malpu. bn alat betur dari sejumlah
pensalae ydrs mcmililii alnl bcral. Dalmr pcmcnuld F€s&an auu
pemin@n pel{rasm, P'i. tjniled Tncton. Tbk Cabsg Paddg
neDerlukd pcre.cmaan Ilcedidn l,,rr 
'uJr 
teDal.
Alase lthd pdrusaild sanaat mcnfokGlan lerhltid lerhadap
Dasalan tengc.dalim pds.didn adalah krena pc6ediM netupalo
s.bl salu bagid peneeiDre perusanm ydg 
'ncnysr.p invesusi
terbese. Nilai inveslsi pcrusahtu dalan bentlk b3trg p€rsedi&n
beenya bena.i6i dlam 2j%-15% ddn niiai sehruh asct, lindnjil drn
Djokopnnoro,20031 Pada das rya pcnedian jusa merupakan sunber
d.ya !!ng hdnt.nsgur (itlle /tsaurces). ydg beoni jika pesedien
b€nebih nenyebabkan inlestdi sia{ia. .ld tebpi bild ridar ada
pdsedim alM sulit nongerisipdi nuktuasi permi aan arau h.l-hal lain
yans menyebabkan redldinla k.kumsd Kelua pemNlshan teBebut
sdart eksdm, kaem ilu kepulsd perlu dilakukan aes das nininr\i
onCkos roral deng& rek ik optimlsi yes dilenbdskan.
Masalah pdcdim nuncul jikr dipedukar sinpdm umuli memenuhi
pcmintaar (/ed,4 dinsa mcndatang sela'.a p$iode srkru redenru
Kepulusan yang nenyongkul benpa bdyxk ddn kapa haru melakuk
p€nesanuii nerup3lan hal ,yane klBus dald nasdah pese,lim,
re.lebih l,si bila kebuLlhdn persedia tcrdiri dan beberryr jenh produL
alau tcr, dengb t€ma$t )ss berbcda. wrltu penysEnan yos lidak
seraean. jumlan p€sean yug berblda sna ssars ydc rcrbatas
Pebedien ini diadak apabila keunlungan yMs dihampk dan
pcEedian IeNbul terjani'r l{cldcdbnva Dcngan denikian, perh
diusahalan keunrungan yang dip€rcleh lebib besr dfilada biaya bialr
Seda teontis nsajenen p.sdiam nemiliki sdaran uDirk ncnc.lur
berapa banFk it u ydrs hdus disbk, kapan dor berapa bMyal
penbeliln hes dilalulan. Kelihatturnya hdl ini cukup sederhana. nanun
d dad p' rl frrr,d,, Di^drJan mcapdlr Fd.r'dl ) 1s rurr.
apalaei mclibatkm tel, yeC nencapai ibud. Segat sulitnenyelesaik,n
pesoald kapdr d berapa bmyak ydg hms dibcli. Pm prallisi sering
'er,.dcr\aal n3 J 1,r n 'orr m.ad nr.n rrnd
lmtuh konsm€n rerhadlp kualiras produk. hrga dan kelep!1ln
pcdginnm sdnalin tintsgi Asar dapal b.eing denge perusah&n lain
teruiama denad peru*had ydg sejenis ma(a setjap pcrusanm dnLhl
utuk nrensdur shlem produlsirya densan eliktif dan ensien. schingeg
tunrda. konsumen t^ebut dapat rerpcnuhi. PT tjnired Traclor, Tbk
Cablns Prdds sebasai p.rusalad jda dhtribdioi Vzrc /2, juga rak
lepas da.i remadanM runrulln konsumen ini. llal ini mtrk nenjaga
kelecrre lioses bknh pciusanm, agd rcrap hmpu bersaing dhg.n
Seldra ini. pensendalie pededian rp,r. p./r yan8 dilakd{u PT. United
liaclon, Tbk Cabans Padans jusa lelah menenpka bebeFpa kebijrkm
nd@ juga ti.lak nmutup kenDnskinan banwa !.nscndalim peEedim
juea dihllke bcrdasark pcnsalan dm intuhi. Seperti aklilitas
d,lm pencnlu. waltu penesamr dan iunn.h ]a4 akan dipesan.
Deng& intuisi yan-q dillkukan ini lentu saja dapat berakibal tedadap
ketid*optiDalan p€nsldM rpa? p,r/. Rcberap! ncm p,, senne t$iadi
oEri,.e nanun juea lidat tcrtutup k€mmgkinan denee tcrjadinya
Bcrdosdkm lard b€lala.s ydc tclah dijelNkan sebelunn]4 tual,16g
Deniadi pokot lEtuaahhan dalah penelilid inidalah:
l. Basainrea pelaksoad sisred le^edid rpale,"arr yMg dneral'kd
PT. Unned Tfulos, ltk Cabmg Padang el ini.lan pcmasalanm-
pcmsaland yas nasih nuncul dalm pcneFpd shtenr lesebul?
2. ljsaba apa yms dapal dilatukd untut neningkatk pedomansi
sislcm peseniu iersebur?
Unruk nmjawab t.danymn leMhur, naka perlu dilaluke p.ncljtia
)ang be'kail,n dengs "Anrlisis Kinerj. Mamjen€n lenedilar prda
PT. Unil€d TnctorE lbk Cabltrg Padang" yas nenjadi topik tus6
Tuj@ yue inCin dicapai dalm pcnclitim ini adahn u.lul ncmperoleh
sambaFn renlhg lerlomaNi sistcn pcngendalid pc^cdiam yurc par.
pada PT. Unned lm.lo6. Tbk Cabane Padans berdsakan aralisis
pe4ediaan ciil\1il dm nendapatkan solusi mdsenai ke6tald
moaicncn pcsediaa. ydg s€baiknya digmakan perusalm untuk
meninskarkatr Fnbmmsi sislcn p.Ndiad
BalN nrdalan porlu dileLapkm ar]ar penelilio n.njadi lcbih teEran dm
sesui ddnee tujuan yang ingin dicapai. *na supaya berbasai aomrul.si
rans diperlukd dapll diPalai, 
'nata dilakulu baraen terhadap
pemasalaid rans lkd dibalas. Adapun yans nenjadi balasar masalat
daldn pcnclitian ini ldJa,h sbaeai berikull
I Dak yng dikunpulkd unlul penclnid i.i merupalan drh yane
dipeml.h dari brsian Pdrr ,.1,,1,r^. dtur beberap! bagie rde
2. Dah yes lerk.n dengan pc6ediM dimbil dd dip.lajari dan
kondisi pelaksem shlcm pqsediaer lP,/g ?d./ ddi bulan Jddi
2006 smpai Dcscmber 2006.
I Drl! biaya yans disuna\a. dllm Pcnclnid ini nerut,lol data
,vang diperolch pada Mt p€nsumpuldddata (N448I2007)
a. .sj,zrzp,tyansinlom"sinlalidaklc^cdia. baik harsanupu ledd
"? penbel. ' 'id-l diNrn ' rnr.{rda "m .' eir'a '5 Pen$kuun {r/ pt4itnanc( indtcat.rs pescdimr $qrlus ddn
pe^edi@ nali tidak dilskukan prda pen.lnim ini k@na
bdryalnld rplr2 2zd sehinssa suln dald ncnsidentifitsil@.ya
Penulisd laporan pen.litia t ugas Aknn ini dibagillas elm bab, densin
si sreh atika petru li sd seb agai bcrik ut
B B I PENDAHI]LUAN
,ab I be.nikM ureian mengcnai lilrr belalma. perurnuu dalalai,
ruiuln D.nclitier. bat6o frasdltl scda sislcmatika p€nulien.
BAB VI
PF,NIJTIIP
KcsinNlar yaig dapar didibil dan penelitian pada lugas Akht ni
I Kin.ia sislcn p.scdiaxn PT lrnned T.aclo6. Tbk Cabde Pades
sax ini belum onlimal. Hal ini dikrknui dari beberapa iq,
ptr/,n unLt indn4@ t, y ar!:
d Pcigelolam tr,, p.r ,.r pe^ediaan sclama ini bclM oprinal.
dc.eM !.t! hlrn oftr ett e'a y ! sebesar 2.55 dtu ri.skar
p.nuretui scldna L60 bulan
b. Rasio liyanan yan8 manpu dibcrikan oldh sist€m persedian lT.
LJnircd Trrcrrs. lbk (abang laddg pada Nrlrun 2006 .daldh
$nilai?5.41%,
c T€rjadi rb.*od scnilai 8,i4%.
2. I,cnirskrh pcrloroMsi sisrem persedlmn PT. Unircd lractore. ttk
dapal dilaknkan melatui p..cmuan (eb'jJ{!n peBediaar yms
a. Kebrjatan linsk.r pcEcdim u.Luk kelas A adalah densan
nreneraptan model persediad ninimun frak\nunr lans
lrnt-r'iDrr. t u t) r\. c r dc'j"' rr.a." r'.,.,
b. Kcbiiald ti4lat pc6cJiM u.ruk kels B ddn C adaLah /brl
c Penerapr kebij.kan pc^cdiae ninihum nr.ksimun untuk
lclasAdan ],i,/ tcl)]lnithnk,t anlxk lclas u dd c
frenbenke tenghcndtln .il.i p€s.diam mtaiata scbcse
.19.09% al scda d.nsa. Rp. 5..166.6U8.281,00 dei lilai
teeiiaan rar.{ala si{en sut ini sebesar Rp.
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